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HORTUS CONCLUSUS 
In collaboration with Pablo Fernández Lorenzo, Pablo Redondo Díez, Alfonso González Gaisán and Francisco Blanco Velasco  
To build with air, the abiding dream of every architect:  
Facing the cathedral and following the outline of the former convent’s kitchen garden, we erect a 
strong stone wall box open to the sky. Its walls and floors entirely   made of stone. The very same 
stone as the Cathedral.A real HortusConclusus.In the corner facing the cathedral, a massive stone 
measuring 250x150x50, a veritable Cornerstone.And chiselled on that stone: 
HIC LAPIS ANGULARIS MAIO MMXII POSITO  
Within the stone box, a glass box, only glass.  Like a greenhouse. With a double facade similar to a 
Trombe wall. The external skin of the facade is made of glass, each single sheet measuring 
600x300x12 and all joined together simply with structural silicone and hardly anything else. As if 
entirely made of air. 
The trihedral upper angles of the box are made completely with glass, thus even further accentuating 
the effect of transparency. Precisely what Mies was looking for in his Friedrichstrassetower. The 
trihedron built with air, a true Glass Corner. And engraved in acid on the glass: 
HOC VITRUM ANGULARIS MAIO MMXII POSITO 
The stone box made from Memory.  With its Cornerstone deeplyrooted in the soil.  
The glass box made for the Future. With its Glass Corner blending into the sky. 
To build with air, the abiding dream of every architect.  
 
 
En colaboración con Pablo Fernández Lorenzo, Pablo Redondo Díez, Alfonso González Gaisán y Francisco Blanco Velasco  
Frente a la Catedral, siguiendo las trazas del huerto del antiguo convento, levantamos una fuerte caja de muros 
de piedra abierta al cielo. Todos los muros y el suelo en piedra. Con la misma piedra que la Catedral. Un 
verdadero HortusConclusus. En la esquina que mira a la Catedral, una piedra mayor, de 250x150x50, una 
verdadera Piedra Angular. Y cincelado en ella: 
HIC LAPIS ANGULARIS MAIO MMXII POSITO  
Dentro de la caja de piedra, una caja de vidrio, toda en vidrio. Como si fuera un invernadero. Con una fachada 
doble tipo Mure Trombe. La piel exterior de esa fachada se hace con vidrios de una sola pieza de 600x300. 
Unidos todos con sólo silicona estructural, sin casi nada más. Como si estuviera todo hecho de aire. 
En los ángulos superiores de esta caja, aparecen los triedros completos de vidrio que hacen más visible si cabe 
la buscada transparencia. Lo que Mies buscaba en su torre de la Friedrichstrasse. El triedro construido con aire, 
un verdadero Vidrio Angular. Y grabado al ácido en el vidrio: 
HOC VITRUM ANGULARIS MAIO MMXII POSITO 
La caja de piedra hecha con la MEMORIA. Con la Piedra Angular enraizada en la tierra. 
La caja de vidrio hecha con el FUTURO. Con el Vidrio Angular fundido con el cielo. 
El viejo sueño del arquitecto. 
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